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Guíon explicativo:
Las presentes diapositivas tienen como finalidad dar a conocer
como el desarrollo organizacional favorece la evaluación de
conductas, valores, creencias y actitudes de las personas
integrantes de una institución, para aplicar modificaciones en la
cultura organizacional y con ello alcanzar mejores niveles de
productividad y eficiencia.
Se enfatiza en el los factores más importantes de una
organización, el capital humano como eje primordial, para los
procesos de mejora.
Se basan en el objetivo contemplado en esta unidad que es:
desarrollar actividades con énfasis en la aplicación de
principios administrativos en la organización de los servicios de
enfermería.
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Cultura, estructura, estrategía…en un mundo
globalizado las organizaciones se deben adaptar al
entorno.
Organización deriva del griego que significa
“instrumento”.
Las organizaciones tienen un grupo de personas unidas
con un propósito…alcanzar las metas, por lo que tienen
una organización social.
Desarrollo Organizacional DO, es una estrategía de
cambio.
Surge como una necesidad social, en 1947 en la
posguerra.
DO, es una respuesta al cambio, una compleja estrategía
educacional que pretende modificar las creencias, actitudes,
valores y estructura de las organizaciones, de manera que se





DO, es un esfuerzo a
largo plazo apoyado en la
alta gerencia para mejorar
procesos de solución de
problemas derenovación
organizacional mediante











DO, es un intrumento por
excelencia para el logro de
una mayor eficiencia
organizacional, condición
indispensable en el mundo
actual, caracterizado por la
intensa competencia en los
ámbitos nacional e






DO, es el proceso mediante el cual la organización evalúa
las conductas, valores, creencias y actitudes de la gente
para enfrentar la resistencia al cambio; con lo cual puede
aplicar modificaciones en la cultura organizacional para










Es una respuesta 
al cambio
Es un método 
sistemático
Es un proceso 
para mejorar 
procesos
ü Importancia: propiciar cambios tendientes a desarrollar
todas las facultades y potencialidades humanas dentro de
la organización.
ü El administrador debe comprender la importancia de
trabajar con diferentes tipos de personas en cuanto a
raza, género, nacionalidad y pensamiento.
ü El cambio planeado y el campo de acción siempre
considera al Factor Humano.
ü Efecto Hawthome señala que los trabajadores ponen
mayor empeño en su trabajo, si piensan y sienten que la
gerencia se interesa en su bienestar.
Precursores








Grupos de sensibilización  o Grupos T
Tienen como objetivo lograr el entendimiento de sí
mismos, son la raíz del DO, permiten la toma de













ü 1947, Kurt Lewin diseño la teoría del campo de
las fuerzas opuestas, aplicado al cambio social
(grupo T).
ü 1950, Mc Gregor y Richard Beckhard
denominaron al desarrollo organizacional, como
un esfuerzo de cambio de sistema en lugar de
ser cambio sociotécnico.
ü 1957, Douglas McGregor publicó el libro El
lado humano de las organizaciones, describió
las formas de pensamiento de los directivos
denominados teoria X y Y.
Teoría X: el individuo común evitará cualquier
responsabilidad , poca ambición y quiere
seguridad; necesitan que lo dirijan.
Teoría Y: los subordinados encuentran en su
empleo una fuente de satisfacción por lo que se
esforzarán siempre para lograr los mejores
resultados.
ü 1958 y 1959, Herbert Shepard y Robert
Blake considerarón utilizar la tecnología en la
sensibilización de los grupos, para favorecer
tambien la organización.
ü 1959 Arnold S. Tannenbaum desarrolló las primeras
sesiones de la formación de equipos, basado en
investigaciones, culturas y paises.
“Cuando la gerencia opera en forma participativa, aumenta
su grado de control sobre sus subordinados al ceder parte
de la autoridad”. (Tannenbaum, 1959)
ü 1944 Kurt Lewin denominó la investigación-acción como
la relación del enfoque experimental de la ciencia social
con programas de acción social; generando avances
teóricos y cambios sociales.
“ El manejo racional de los problemas permite realizar un
análisis-diagnóstico recolectando conceptos, planeación,
ejecución y evaluación; como una ingeniería social”.
Bill Gates acostumbra decir al inicio de sus reuniones






Técnicas de primera generación del DO
Facilitan el cambio y apoyan a la adaptación y son:
ü Resolución de problemas
ü Retroalimentación
ü Enfoque de los sistemas
sociotécnicos
ü Rediseño del trabajo
ü Administración de la
participación
ü Investigación-acción
ü Enfoque de equipos
ü Empleo de facilitadores
ü Consultoría de proceso
Valores y principios del DO
Los valores reflejan lo que toda organización desea
proyectar; establecen las bases para la comprensión de las
actitudes y la motivación así como en las percepciones.
DO valora el crecimiento humano y organizacional, como
proceso participativo, de colaboración y espíritu de busqueda,
basado en valores:
ü Respeto por la gente: las personas deben ser
considerados como seres únicos e irrepetibles, por lo que
deben ser tratados con dignidad.
ü Confianza y apoyo: es una conducta efectiva y saludable
que favorece el clima laboral.
ü Igualdad de poder: no debe hacer autoridad jerarquica,
se debe pugnar por la libertad de ideas y ejercicio de las
mismas.
ü Confrontación: excertar libremente los puntos de vista.
ü Participación: integrar a todos los integrantes en las
decisiones de la organización.
Los valores fortalecen las virtudes y entrega de las personas
a los objetivos institucionales.
Según Guizar en 2005, DO se basa en los
siguientes principios:
ü Ofrecer elementos para que las personas sean
tratadas como seres humanos y no como un
número.
ü Permitir que cada individuo desarrolle su
potencial.
ü Crear las condiciones necesarias para
establecer un ambiente laboral constructivo.
ü Que sean consideradas las necesidades
importantes de cada integrante.

















Se basa en valores 
y está orientado a 






Se enfoca en la 
cultura, procesos 
y fomenta la 
colaboración 
entre líderes.
Valora y premia el 
trabajo en equipo, 
considera a todos
Investigación y Análisis Organizacional
Investigación: es un método o procedimiento para poder
aprender lo relacionado con la dinámica de cambios
empresariales.
La investigación es necesaria para la recopilación de
datos, retroalimentación o desarrollar la planeaciópn y con
ello hacer la acción del plan de mejora.
La investigación es parte del diagnóstico (sintomatología
de la organización).
Sintomatología de la organización












El personal no se siente parte de la organización, no hay
involucramiento; el personal realiza sus funciones planeadas de
manera rutinaria; no hay sinceridad de las personas.
La alta dirección se siente sola.
ü Organización sin conflicto
Los objetivos son compartidos
con todos los integrantes, existe
libertad para señalar dificultades
futuras, no hay preocupación
por el estatus para resolver
conflictos.
La creatividad de los








Instrumentos para recopilar la información de 
la organización.
ü Cuestionarios
Tienen por objeto descubrir hechos, opiniones, y reunir datos
objetivos y cuantificables; deben estar integrados con preguntas
orientadas a aclarar el objetivo que persigue el diagnóstico.






Su propósito es explorar los aspectos relacionados con la
eficiencia del grupo, descubren opiniones y sentimientos
positivos o negativos en relación con diversos aspectos:
metas individuales y de grupo, estilo administrativo y




ü Grupos De Enfoque (Focus Group)
Se obtiene información relevante acerca del sentir de un
grupo de colaboradores respecto a la situación imperante en
un departamento; área o la organización en su totalidad.
Es una entrevista grupal a través de preguntas detonantes y





ü Información Documental (Archivo)
Es un material histórico de la organización como:
estadísticas (rotación, ausentismo, índice de accidentes,
estudios anteriores, etc.), organigramas y cuadros de








Describe la razón por la que existe una
organización (problema,necesidad), debe





Es la descripción de lo que se desea a futuro y las líneas
estratégicas son los objetivos coordinados para
conseguirla.
Debe ser compartida por todos los miembros de la
organización como un elemento motivador.
Misión








La matríz FODA es un análisis profundo de los
puntos fuertes y débiles de la organización; así
como el entorno, identificando oportunidades y
amenazas.
Permite identificar aspectos importantes en la
planificación estratégica con el objeto de reducir o
afrontar las amenazas, aprovechar las
oportunidades que el entorno externo brinda,
utilizar las fortalezas y contrarrestar las debilidades.
Análisis interno
Se centra en la reflexión de la realidad estructural, técnica,
operativa organizacional y humana.
Pretende detectar puntos fuertes o fortalezas y debilidades
existentes que sean reelevantes para el futuro de la
organización.
Considera elementos:
ü Tangibles: rendimiento de procesos, recursos,
rendimiento de los proveedores.
ü Intangibles: las personas, el msistema de gestión, el
conocimiento.
Análisis externo
Identifica las fuerzas que inciden en la organización y el
grado de amenaza y oportunidad que sus existencia y
evolución tienen a fututo.
Su función considera variables como: complejidad,
dinamismo e incertidumbre.
Se debe considerar las variables macroeconómicas,
sociales, tecnológicas, legales y políticas
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